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Énekes népszínmű.
PEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
V. bérlet. Vasárnap, Január 22-kén 1871.
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Eredeti népszínmű dalokkal 3 szakaszban. Irta Szigeti József, Zenéjét szerzetté Szerdahelyi József.
(Rendező: Egytid.)
S z e m é l y z e t ,
Báróti, ifjú földbirtokos — --- Mándoki. — Budai Adél.
Berényi, gaz.lFg haszonbérlő — — Dózsa. — — Vári Emma.
Berényiné, második neje — — Hetényi Laura. Szolga, Berényinél — — — Vidor.
Rózsa, Berényi leánya első nejelöl __ Bercsényiné. Bátor JánGS, falukiró — — —  Bartha.
Laura, Berényiné leánya első férjétől --- Balázsi Ilka. m j — — — Sándori.
Szép Jancsi, juhászlegény — --- Gerecs. 1 — — — Nagy.
Piroska, kedvese —  — --- Blaháné. Parasztok / — — — Marosi.
Pösz Manczi, kuruzsolónŐ — — Zöldyné. l — — — Horváth.
Bálint — — — — Zöldy. 1 — — — Hegedűs F.
Pista, fia — — — — Boránd Gyula. \ — — — Farkas Karolina,
1-ső  1 —  — — Égeniné. 1 ~ — Medgyesiné.
2-ik jvénaszszony — — — Sándoriné. Parasztnőkl — — — Fikker Emma.
3-ik ) — - — Völgyi Berta. ( — — -  Szőílössi H.
2 - ik ) ,ra ‘ó ifju I  -
— Boránd. ) — — — Szathmári Júlia
--- Chován. Aratók és nők.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál d. e. 9-töI—12-ig, d. n. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
Mely ár ah: Alsó és közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 40 kr. Karzat
30kr. ( arnizon őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.__
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Pebrec*en 1871. Nyomatott a váró# könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
